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自 20 世纪 80 年代以来，语料库语言学研究在





























Teubert 被公认为继 John M． Sinclair 教授之后语料
库语言学研究的领袖人物之一。他不仅是伯明翰大
学语料库语言学研究中心主任，而且还是《国际语料
库语言学杂志》( The International Journal of Corpus
Linguistics) 的主 编。他 的 语 料 库 语 言 学 思 想 深 受
Sinclair 的影响，但是在他的思想里面也可以看到
Firth 甚至 Saussure 的影子。最终他在批判和继承以
上语言学家思想的基础上，发展出了自己独特的、不


















隔为二。Firth 曾尖锐地批评 Saussure 的二元区分。








言语言学相对立的言语语言学( parole linguistics) ，
采用的是一种自下而上的方法，而不是自上而下。
它把语言作为一种社会现象而不是心理现象来分










































考先 前 的 表 述。因 此，“话 语 也 是 一 个 自 我 参 照
( self-referential) 的系统。它不需要参照任何外部世
界的东西”［5］35。Wolfgang 举例说: “如果要想知道










































层次的类连接，［5］25 但 Sinclair 从来没有指出统计学




比如，I 经常和 am 连用，但是“I am”并非一个不可
分割的意义单位; 而“once in a blue moon”表示“千
载难逢，极为罕见”的意思时，它们的语义是连在一
起无法分割的，因此它是一个意义单位。








































































































































阅最多的，达58． 10%，其次是习惯表达( 语块) ，达
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